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DIT RAPPORT MAG NIET GECITEERD WORDEN ZONDER TOESTEMMING VAN 
DIRECTEUR VAN HET R.I.V.O. 
1. INLEIDING. 
Mogelijk kunnen satelliet beelden gebruikt worden bij het opsporen van vis door commerciële 
haringvissers en misschien ook door onderzoekers, die jaarlijks de haringstand schatten met 
behulp van een echosurvey. 
Voor de maanden mei, juni en juli van de jaren 1983-1990 heeft het RIVO satelliet foto's van 
het KNMI gekocht die oppervlakte temperaturen (SST-beelden) weergeven van de 
noordelijke Noordzee. Patronen hierin dienen vergeleken te worden met resultaten van 
jaarlijks in juli uitgevoerde echosurveys en met haringvangst posities van Nederlandse 
bedrijfsschepen. 
Aanvankelijk zouden ook satelliet foto's met verspreidings patronen van zwevende stof (o.a. 
plankton) vergeleken worden met de verspreiding van haring. Vanwege de kosten en de 
moeilijke interpretatie van "zwevende stof' is in eerste instantie van deze studie afgezien. 
2. MATERIAAL. 
2 . 1  SST Sate l l i e t  b e e l d e n  
2.1.1 Algemeen 
Al meer dan 10 jaar lang cirkelen 2 Amerikaanse weerssatellieten (NOAA 10+11) over de 
polen rond de aarde. Een radiometer (AVHRR) meet met 2 zichtbare en 3 infrarode 
golflengtes. De twee satellieten "bekijken" de Noordzee 4 maal per dag (om 03.00,08.30, 
13.13 en 18.45 uur UTC) vanaf 850 km hoogte. Voor elke vierkante kilometer wordt een 
waarde gegeven. 
Uit de infrarode data worden temperaturen van de bovenste millimeter wateroppervlakte 
bepaald. Dit is helaas onmogelijk in bewolkte gebieden. Het KNMI heeft voor bewolking een 
automatisch detectie programma, waarbij zich soms moeilijkheden voordoen bij 
wolkenranden en mist 
In de zomermaanden wordt door zoninstraling het bovenste waterlaagje overdag soms lokaal 
wel 4 * Celsius opgewarmd, hetgeen 's nachts weer verdwijnt ("hotspots"). 
2.1.2 Geleverde KNMI beelden: 
De 21 SST beelden van mei, juni en juli voor 1983-1989 zijn door het KNMI vervaardigd uit 
door Schotland (Dundee) geleverde tapes. Ze bestrijken het gebied 56-62° NB en 4°WL-
6°OL en zijn composieten van slechts 3 geselecteerde nachtbeeiden per maand. Vergelijking 
met maandkaartjes uit het North Sea Monthly Bulletin (KNMI), die gebaseerd zijn op 
booreiland- en scheepswaarnemingen, toont verschillen van 1 à 2* Celsius. Met name rond 
de Shetlands (waar veel haring voorkomt) vertonen SST beelden door bewolking vaak grote 
plekken zonder data. 
De 3 S TT beelden van mei, juni en juli 1990 zijn van veel betere kwaliteit (composieten van 
veel meer beelden) maar het gebied ten noordwesten van de Shetlands ontbreekt. In dat jaar 
zwom juist daar de meeste haring. 
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2.2 Haring verspreiding. 
2.2.1 Echosurvevs 
Jaarlijks in juli worden er in internationaal verband echosurveys uitgevoerd om de grootte 
van de haringstand te schatten. 
Resultaten staan in ICES publicaties vermeld. Uit deze rapporten werd de verspreiding van 
de volwassen stand berekend van heifstpaaiers per kwadrant van 30x30 mijl. 
2.2.2 Haring vangstposities van Nederlandse bedriifsschepen 
Enkele haringvissers geven vanaf 1984 o.a. nauwkeurige vangstposities op verzoek van het 
RIVO. De figuren 1 en 2 geven een overzicht van deze posities voor de maanden juni en juli 
voor de periode 1984-1989. 
3. RESULTATEN 
Van slechts 6 van de 21 STT beelden werd de bedekkingsgraad voldoende geacht om die met 
de verspreiding van haring te vergelijken, te weten: juni 1984,1986,1989 en juli 1983,1987 
en 1989. In de figuren 3-8 zijn voor deze gevallen de oppervlakte temperaturen en de 
verspreiding van haring uit echosurveys en de commerciële visserij weergegeven. 
Bestudering van deze beelden laat geen verband zien tussen oppervlakte temperatuur en de 
verspreiding van haring. 
4. DISCUSSIE 
Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de haring zich dikwijls net binnen de 200 meter- of net buiten 
de 100 meter-dieptelijn bevindt. In figuur 9 (uit DOOLEY 1974) is te zien dat langs deze 
dieptelijnen sterke stromingen lopen. Het is waarschijnlijk dat haring en/of het voedsel op 
veranderingen van deze stromingen reageert. Deze stromingen zijn helaas niet terug te vinden 
in de SST satelliet beelden. Volgens SVENDSEN (1988) vinden deze stromingen 's zomers 
vooral plaats onder een spronglaag die in juli op 30 meter onder het oppervlak ligt. Ook 
worden onderwater-verschijnselen, vanuit de lucht gezien, gemaskeerd doordat 's zomers het 
naar het noorden stromende, relatieve warme en zoete Noorse kustwater zich vanuit de 
westkust tot lo30'OL langs het oppervlak in westelijke richting verspreidt 
Conclusie: 
Voor het 's zomers opsporen van haring in de noordelijke Noordzee lijken SST satelliet 
beelden letterlijk te oppervlakkig. 
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Figuur 1 
Vangstposities van HARING in JUNI van enkele Nederlandse 
vissersschepen in de periode 1984-1989. 
+ =1984and 1985 ,  *  =1986 and 1987 ,»  =  1988  and 1989.  
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Figuur 2 
Vangstposities van HARING in JULI van enkele Nederlandse 
vissersschepen in de periode 1984-1989. 
=1984and 1985 ,  «  =1986and 1987 ,«=1988 and 1989.  
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Figuur 9 
Voortdurend aanwezige reststromen in de noordelijke Noordzee 
uitDOOLEY 1974. 
